恋愛映画の中のラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」 by 栗田 花織






















印象的に使用された作品 3 本を視聴した。1 本目は 1945 年
初演のイギリス映画『逢びき』，2 本目は 1950 年初演のアメ















































図 2 1 楽章 14 番 3 小節目～1) 
 







































かいた歌詞はかなり情熱的で思い切った言葉が多い。V．R   
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